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        在艺术上，凌霞阁杂剧有明显突破元明北曲杂剧体制之处。现将其具体情
况统计如下： 






















































































































































































































On MAO Wei’s experience and Zaju Lingxiage 
SUN Shu-lei 
(School of Chinese Language and Literature, Nanjing Normal Univ., Nanjing 210097, China) 
Abstract: MAO Wei was born in 1576, died in 1644-1664, defeated in the imperial examinations many times, 
framed a case against and incured the social huge change. Zaju Lingxiage by him expressed his alone age recept and 
dissolute feeling as bel-esprit. In art aspect, Zaju Lingxiage persisited the song structure rule of Yuan Zaju, at the 
same time, broke clearly through the system of Zaju with north song in Yuan and Ming Dynasty and presented 
Chuanqi estate, due to the both infection of Chuanqi with south song being the range and the drama ideas of the 
author’s hail-fellow ZANG Mao-xun. 
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